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Beim Erhitzen dieser Tetrahydro - hz. 1 - Chinolincarbonsaure mit 
Quecksilberacetat entstand in der Hauptsache unter Kohlensaureab- 
spaltung Tetrahydrochinolin, dessen Platindoppelsalz analysirt wurde. 
Procente: Ha0 2.60. 
Gef. )) )> 2.71. 
Analpse: Ber. fiir (Cg&N)aPtCls, HaO. 
Ber. fiir (Cs&N)aPtCls. 
Procente: Pt 29.41. 
Gef. x )) 29.39. 
hz. 1-Chinolincarbonsaure konnte nur in ganz geringer Menge aus 
der  Reactionsmasse isolirt werden. Sie wurde an ihrem Schmelz- 
punkt (1870) erkannt. 
Hr. cand. chern. K a n  n hat endlich versucht, die Oxytetrahydro- 
chinoline oder deren Methylather in die nicht hydrirten Kiirper iiber- 
zufiihren; bisher ohne Erfolg, die Oxydation verlief stets in anderer 
Richtung. 
150. Moses Kenn und Ju l ius  Tefel: Ueber die Oxgdation 
hydrirter Indole. 
[Mittheilung aus derg chemisehen Tnstitut der Universitat W6rzburg.J 
(Eingegangen am 15. Mgrz; vorgetragen i n  der Sitzung von Hm. W. Will.) 
Im Anschluss an die in der vorstehenden Abhandlong beschriebe- 
nen Versuche haben wir nach einer Methode gesucht, auch die hy- 
drirten Indole in die nicht hydrirteo zuriickzurerwandeln. Dazu sind 
weder Quecksilberacetat noch Silberacetat l) verwendbar. Reide 
Reagenzien wirken zwar sehr leicht a u f  Hydroindole ein, aber die 
Oxydation verlauft dabei nur zum kleinsten Theil in der gewiinschten 
Richtung. Als einzig wirklich brauchbares Mittel haben wir bisher 
die Destillation des betreffenden Hydroindols mit der berechneten 
Menge S i l b e r s u l f a t  kennen gelernt. 
Das Silbersulfat zersetzt sich dahei nach der Gleichung: 
AgaSOi = Ag2 + SO2 + 0 2 ,  
sodass also auf zwei Molekiile der Base nur ein Molekil Silbersulfat 
nothwendig ist. Wir haben unsere Versuche nicht mit dem Dihydro- 
indol sel ls t ,  sondern mit den leichter euganglichen Methylderivaten 
desselben, dem Dihydromethylketol und dem Dihydroskatol ausgefiihrt. 
O x y d a t i o n  v o n  D i h y d r o m e t h y l k e t o l :  5 g der Hydrobase 
wurden mit 6 .5g  Silbersulfat und so vie1 trockener Kieselguhr (circa 
2 g) verrieben, dass eine pulverige Masse entstand. Diese wurde i n  
l )  Diese Berichte 25, 1620. 
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einem Fractionskolbchen iiber freier Flamme erhitzt, wobei unter 
ziemlich heftiger Reaction neben schwefliger Saure und Wasser ein 
rasch krystallinisch erstarrendes Oel destillirt, wahrend Silber neben 
theerigen Substanzen zuriickblieb. Das Oel wurde mit Aether aufge- 
nommen , die atherische Lijsung zur Entfernung unangegriffener Hy- 
drobase mit wenig rerdiinnter Scbwefelsaure ausgescbiittelt, dann mit 
Kali getrocknet. Beim Verdunsten des Aethers hinterblieben 2 g eines 
rasch krystallinisch erstarrenden Oels. Nach dem Umkrystallisiren 
aus LigroYn zeigte dasselbe den Schmelzpunkt und die Zusammen- 
setzung des Methylketols. 
Analyse: Ber. fur CsHgN. 
Procente: C 83.44, H 6.87. 
Gef. * )) 52.30, >) 7.18. 
Die Menge des unverzndert uberdestillirten Hydromethylketols 
betrug etwa 1 g. 
Die O x y d a t i o n  v o n  D i b y d r o s k a t o l  wurde ganz wie die des 
Hydromethylketols vorgenommen und lieferte ca. 50 pCt. der Menge 
des letzteren an Skatol, welches bei 259O (uncorr.) siedete. 
Analyse: Ber. fur CgHsN. 
Procente: C 52.44, H 6.87, N 10.67. 
Gef. ): >) 52.09, )) 7.17, 8 10.85. 
151. S. Gabr ie l  und Theodor  Posner:  Zur Kenntniss des 
o-Cyanbenzylcyanids .  
[ h u s  dem I. Berliner UniveraitGts - Laboratorium.] 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 5. April.) 
u n d  S a u r e a n h y d r i d e .  
I. V e r h a l t e n  d e s  o - C y a n b e n z y l c y a n i d s  g e g e n  S a u r e c h l o r i d e  
Vor zwei Jahren baben 6. G a b r i e l  und A. N e u m a n n ' )  eine 
C H : C . R  
CH: N Synthese ron Homologen des Isochinolins, C6H4< * , bescbrie- 
ben, welche sich derart vollzog, dass man auf das o-Cyanbenzylcyanid 
gewisse Derivate organischer Sauren RCOOH einwirken liess ur.d 
das  Reactionsproduct in geeigneter Weise weiter behandelte. Der 
Complex : c . R des Isochinolinhomologen entstammte dem angewandten 
Saurederivate. J e  nachdem das Radical R der Fettreihe oder der 
aromatischen Reihe angehorte, d. h. aus einer fetten oder einer 
aromatischen Saure herriihrte, waren verschiedene Wege einzu- 
') Diese Berichte 25, 3563. 
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